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BEYOND MOTIVATION  
an exploration of pre- and postmotivational determinants  
of cancer-related behaviors 
 
 
 
1. Ondanks een bescheiden bijdrage in het verkleinen van de kloof tussen 
intentie en gedrag, verdient het aanbeveling om action planning te incor-
poreren in bestaande sociaal cognitieve gedragsmodellen.  
(dit proefschrift) 
 
2. De invloed van action planning in de relatie tussen intentie en gedrag 
wordt optimaal gekenschetst door zowel diens mediërend als modererend 
effect te onderkennen. (dit proefschrift) 
 
3. De effectiviteit en relatieve efficiëntie van planningsinterventies pleit voor 
een intensievere implementatie van planningsinterventies binnen de ge-
zondheidsbevordering. (dit proefschrift) 
 
4. Het is onwaarschijnlijk dat de gehypothetiseerde premotivationele factoren 
kennis en risicoperceptie een sterke directe invloed hebben op gezond-
heidsgedrag. (dit proefschrift) 
 
5. Self-regulation failure is the major social pathology of the present time. 
(Baumeister, Heatherton, & Tice, 1994) 
 
6. Onderzoek naar de randvoorwaarden en totstandkoming van gedragsin-
terventie-effecten is essentieel in het bevorderen van gezondheid. 
Moderatie- en mediatie-analyses zouden derhalve structureel moeten  
worden opgenomen bij de uitvoering van effectstudies.  
 
7. Het gevaar van gebruiksvriendelijke programma’s voor de uitvoering van 
geavanceerde statistische technieken als structurele vergelijkingsmodel-
len schuilt juist in de gebruiksvriendelijkheid ervan. 
 
8. Whenever there is a conflict between theory and practice, theory is wrong. 
(David Baker) 
 
9. De eind-van-de-ochtendstond heeft goud in de mond.  
 
10. De pedel is voor de promovendus als de Verlosser voor de Christen. Zijn 
wil geschiede. Hij verlost ons van alle onrust en geeft vrede in onze  
dagen. 
 
Liesbeth van Osch, 15 mei 2009 
